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C A R T A S A L D E Á N 
I N T E R M E D I O M É D I C O 
' Dejémonos arrastrar por la ac-
tualidad y echemos también nues-
tra charla médica. Palmireno era 
bachiller en medicina, y no deja 
(je ofrecer alguna curiosidad la 
serie de recetas que, como com-
plemento de su sistema pedagógi-
co iptegral, dedica a los estudian-
tes. Dejémoslas sin embargo pa-
ra otrfa ocasión, y presentemos 
hoy al público turotense un céle-
bre médico de la tierra, a quien 
las historias de la Medicina espa-
ñola consagran su recuerdo. Trá-
tase del doctor Gerónimo Soria-
no, que vivió y ejerció en Teruel 
la medicina, en la segunda mitad 
del siglo X V Í | ^ P ' 
' Escnhió, q u e sepamos, dos 
obras.; La una, que trata de las 
enfermedades de los niños, debe 
ser rarísima. Mi amigo el emi-
mente especialista doctor Sara-
bia, buscaba con afán hace años 
este libro, para aumentar c^n él 
su rica colección" de historia de la 
Medicina española. • 
Ni siquiera lo . encontraba en 
las Bibliotecas públicas más nom-
bradas. • • 
Tengo a la vista el otro libro 
del doctor Soriano, cuya portada 
reza: 
, LIBRO DE EXPERIMENTOS MÉDICOS 
FÁCILES Y VERDADEROS RECOPILA-
DOS DE GRAVÍSIMOS AUTORES POR EL 
DOCTOR GERÓNIMO SORIANO MÉDICO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE TE-
RUEL. La edición de esta Biblio-
teca es 1612; pero, a juzgar por 
los preliminares, debe existir otra 
bastante anterior. Lleva el libro 
una aprobación del famoso médi-
do de Felipe 11, Cristóbal Pérez 
de Herrera, autor de muy curio-
sas obras. E l aprobante pone al 
libro^el pequeño reparo de estar 
escrito en lengua vulgar y dar 
por esto, posible ocasión a que el 
público lego se lanzase, sin pre-
via consulta facultativa, a valer-
se de los tales experimentos. Pa-
ra tranquilidad de todos, no deja 
de advertir que «50^ estos teme-
dios tan seguros que por lo me-
nos no pueden hacer daño a na-
die-». Creo que no se puede pedir 
más. Por su parte el autor tiene 
siempre buen cuidado de adver-
tir al lector si ha probado el ex-
perimento o si sólo se limita a ex-
tractarlo de otros libros. Y estt 
no es poco. Indirectamente nos 
da alguna noticia de su persona, 
como por ejemplo, que venía 
ejerciendo la Medicina durante 
^ anos y que respetaba mucho la 
autondad del médico de Alcañiz, 
el doctor Usón. 
Para dar una idea de los 
^ « del doctor turòlense na-
^ mejor que espiar uno de sus 
«Acaecióme en esta ciu-
lat: f añ0 de ^70 o 71, que un 
^ a d o r de una aldea que se lla-
ma la ALDEGÜELA tenía un hijo 
hidrópico y ético, con todo el 
cuerpo lacerado. Avíasele hecho, 
por consejo de otros médicos, lo 
qüe a su parecer humanamente 
se podía hacer. E l mozo siempre 
empeoraba y su enfermedad pasa-
ba, adelante. A la sazón había lle-
gado de indias un médico de fa-
ma, dicho el doctor Escuder: lle-
váronle para que lo viese. Vuel-
tos que fueron dijo el doctor a su 
padre del mozo: Hermano, vues-
tro, hijo no tiene , remedio, andad 
con Dios. Otro dia el desconsola-
do padre volvió "y díjole: señor 
doctor, gástese toda mi hacienda 
y muera mi hijo y no sin hacerle 
remedios. Respondióle: id a casa 
del doctor . Soriano y rogad le va-
ya con vos a ; verle,, quê  después 
de1 Dios, si-remedios se le han de 
dar y hacer, los hará él que tiene 
cosas extrañas. Vino a -mi casa 
rogándome fuese a verle. Respon-
díle: Hermano, donde tantos doc-
tores y tan célebres han 'andado, 
cierto no me pondré ni tal em-
prenderé. Principalmente, q'̂ ue 
agora últimamente habéis lleva-
do al Indiano y os ha desengaña-
do. Volvióse, así desconsolado, a 
donde estaba el doctor Escuder y 
dióie mi respuesta. Envió por mí 
el doctor Escuder y me rogó fue-
se allá. Cumplí lo que me manda-
ba, por ser como era médico de 
mucho merecimiento. A la vuel-
ta fui pon el padre del mozo a be-
sarle las manos y declararle mi 
parecer; el cual fué diciendo así: 
Yo no hallo remedio para que 
Mínguez Perlada (que así se lla-
maba el mozo) pueda curar; pero, 
si a Vm. le pareciere, hará mu-
cho al caso lo que aconseja Geró-
nimo Cardano en el libro De ad-
mirandis curatioñíbus, diciendo 
que él lo mandó hacer en unos 
enfermos, los cuales, mediante el 
favor divino, convalecieron. Dí-
jele lo que se había de h.icer. En 
habiéndolo oído dijo al padre del 
mozo: Hermano, haced sin faltar 
punto lo que el doctor Soriano os 
aconsejare. Hízolo así, fué Dios 
servido, curó y vivió después ca-
torce o quince años. Murió, a la 
postre, de un tabardillo., Lo que 
se'le hizo, fué quitarle el beber, y 
cada .mañana se .le daban tres on-
zas de zumo depurado de chico-
ria con cuarenta y cinco granos 
de polvos de espigadil, 3T otros 
tantos de polvos de raíces de ru-
bia: digo que dentro de espacio 
de quince días o veinte, quedó 
sano, libre y enjutas las úlceras 
como milagro.» 
Es esta una de las recetas más 
potables del libro, que abunda, 
como todos los de su tiempo, en ' 
complicadas mezclas de los más 
extraños menjurges, repugnantes 
muchos de e'los hasta por los^ 
nombres. Ahora, después de tres 
siglos, nos espanta que la huma-
nidad haya ingerido pócimas se-
mejantes; pero ¿estamos seguros 
de que pasados otros tres siglos 
no se espantará la humanidad de 
nuestras actuales tragaderas? 
MIGUEL A R T I G A S . 
1929. Biblioteca iíc Menéñdez rèlayO, 20 
Lote r ía Nacional 
Madrid, 144*50. 
Primer premio: Número 35.623, 
Barcelona, C o r u ñ a , Mallorca, 
Ceuta, Murcia y Sevilla. 
vSegundo: 7.923, Sevilla, Jorre-
campo, Barcelona, Lérida,- Ma-
drid, Ceuta, Madrid y Zaragozá.-
Tercero: 32.816, Bilbao. 
•'Cuarto: 32.252, •Madrid, Ceuta, 
Barcelona. Palència y Sevilla. 
Quintos: 16.443, Vitoria, Pam-
plona , Eibar, Granada, Barcelo-
na y Cartagena. 
24.422: Barcelona, Madrid, Sé-
villa, Fuen Girols, Feliú de Llo-
bregat y Azua ra. 
10.366: La Línea, Madrid, Cam-
pillo y Bilbao. • 
•- 3.982: Barcelona, Mallorca, Se-
villa, Bilbao y San Fernando. 
3 9 . 8 1 9 : Barcelona, Alicante, 
Málaga, Granada y Madrid. 
1.529: Madrid, Cuenca,-Sevilla, 
Oviedo, Granada y Seslao. 
15.989: Madrid, Valencia, Bar-
celona y Sevilla. 
31.478: Barcelona, Madrid, Se-
villa y Valencia. 
20.287: Barcelona, Cádiz, Segò-
via, Valencia y Zaragoza. 
33.232: Mahón y Madrid. 
. 32.846: Zaragoza, Madrid, Gra-
nada v Barcelona. 
Conferencia del ingeniero don J o s é 
T o r á n en el Cí rcu lo Mercant i l 
Hay un hecho que nos da la medi-
da exacta de la expectación de Teruel 
por oír al ingeniero ele Caminos don 
José Torán de la Rad desde que «El 
Mañana» del domingo anunció para 
aquella misma tarde su conferencia en 
el salón de actos del Círculo Mercantil. 
La hora de la.conferencia coincidía no 
sólo con la procesión religiosa de ese 
día, sino también con el concierto mu-
sical de la Glorieta; y sin embargo, el 
amplio salón del Círculo -patio y tri-
bunas - se víó totalmente lleno, antes 
do la llora señalada, de un público tan 
heterogéneo qUe en él se hallaban re-
presentadas todas las clases sociales 
y todas las actividades del trabajo, sin 
más homogeneidad que mi sentimien-
to de turolensismo que vale tanto.co-
mo decir de prometedora ciudadanía, 
y la apetencia de escuchar la palabra 
del orador, siempre cálida, amena, 
optimista y rica en alentadoras suge-
rencias. 
Por ello, la presencia del conferen-
. ciante, a quien, acompañaban lo^ se-
1 ñores gobernador civil, alcalde de la 
i ciudad y presidente del círculo, fué 
I acogida con tan unánime ovación. 
En breves palabras, Don Juan Gon-
zález/presidente del Círculo Mercan-
til, presentó, como es de rúbrica, al 
señor Torán «a quien todos 'conocía-
mos»—dijo—, de quien destacó el ges-
to reciente que era la |so!ución del 
problema de las. aguas en Teruel y 
cuya conferencia ahora—terminó di-
ciendo—no será otra cosa que un nue-
vo brote de su corazón. 
Difícil es siempre, incluso para el 
taquígrafo, aprisionar la palabra de 
Don José Torán tan suelta y abun-
dante en matizaciones y policromías, 
de tal modo que, como rayo de luz, 
i cuando parece que se rompe, no hace 
8.920, Madrid, Barcelona y Se- otra cosa que atravesar un nuevo pns 
villa. 
18.083: Catarroja, Barcelona, 
San Sebastián, Madrid y Sevilla.' 
407: Madrid, Ciudad Real, Ha-
ro, Santander y Almendralejo. 
6.378: Alg-eciras, Sevilla, San 
Sebastián, Barcelona y Pamplo-
na.—Mencheta. 
POETAS MODERNISTAS 
D I S F R A Z 
La ilusión, con su varita 
mágica, todo lo trueca. 
Hoy tiene puesto el otoño 
un disfraz de primavera. 
.Han suspendido la marcha 
las golondrinas viajeras. 
Las nubes triscan y pacen 
—blanco rebaño de ovejas— 
con sonsonete de esquilas 
en las risueñas praderas 
de los cielos. A las ramas 
de los árboles se aferran 
las hojas de purpurina, 
niñas ya, de puro viejas. 
Transpira el campo perfume : 
de carne en flor, de doncella;.. 
En mi jardín interior 
se precisan y concretan 
contornos de la esperanza 
con brotes de savia nueva. 
Y los capullos herméticos 
pregonan ya la inminencia 
de evangelios perfumados 
«n polícromas cosechas. 
Hasta el Cupido que adorna 
la vieja fuente de piedra 
se yergue con apostura, 
puestos el arco y las flechas... 
ALFONSO JIMÉNEZ AQÜINO. 
ma-e iluminar otras facetas,propagán-
dose siempre como vibración lumino-
sa que, sin interferencias, ni se obs-
curece ni se polariza. 
Pero cuando se intenta, como aho-
ra, dar en el breve espacio de una in-
formación periodística la impresión 
justa de una conferencia que duró dos 
horas y que, sin la estudiada elabora-
ción de rotundos periodos: sin litera-
rias altisonancias, sin empaque denin-
gún genero, se deslizó, burla burlan-
do, entre cigarrillo y cigarrillo, con 
la sugestión de deliciosa e instructiva 
pauserie, aquel la dificultad se convier-
te en imposibilidaa absoluta. 
El orador ya lo hizo observar desde 
el primer momento. Llegaba de Te-
tuán; iba a salir para Londres. Acaba-
ba de resolver uno de los asuntos de 
mayor relieve en su vida profesional. 
El—la Providencia lo había depara-
do así-osería el encargado de cons-
truir la autovía Ceuta-I)akar... Aque-
lla conferencia era sólo un alto en el 
camino..., la charla del trabajador que 
a la caída de la tarde, tras la ruda fae-
na se fuma un cigarro con sus amigos. 
Nada de empaque académico; sólo 
una charla. 
En seguida el orador evoca al Te-
ruel de hace 10 años, cuando él, en 
otra conferencia le .proclamó centro 
¡del mundo, y aludiendo a la con-
1 cepción y gestación del f. c. Teruel Al-
¡ cañiz, cuya importancia nacional y 
' aun europea ya preconizara, dedicó 
un sentido recuerdo a la memoria de 
Castel, y a quienes luego hicieron po-
sible la realización de ese ferrocarril, 
al general ^Mayandía y al conde de 
Guadalhorce. 
Lo que él entonces dijera para la 
plena justificación de aquella vía, es 
ío mismo que ahora han dicho los pa-
trocinadores del de La*Roda. Pero lo 
importante es consignar el hecho uni-
versal de que el ferrocarril se ha sal-
vado, como se ha salvado la carrete-
ra. La obra de Guadalhorce es de una 
visión profètica. En otras naciones se 
construyen con febril actividad yías y 
más vías, algunas de importancia 
mundial. 
Al orador le ha cabido la suerte de 
ser el encargado de construir una de 
esas autovías: la de Ceuta-Dakar, para 
lo que ya ha sido dado el correspon-
diente dahir del Maghzen. 
- Sobre un gráflcO' en colores—que 
horasantos trazara siguiendo sus indi-
caciones el señor Atrián—el conferen-
ciante señaló la importancia decisiva 
de algunas autovías y comunicaciqnes 
en la vida moderna, que es en realidad 
la época del automovilismo, ya que ei 
'automóvil, asegurando la libertad de 
movimientos del individuo', convierte 
a éste en ciudadano de todos los pue-
blos. ' 
Gon el mapa a la vista, en el que se 
•destacan el litoral oriental de las Amé-
ricas y el occidental africano-europeo 
con las factorías de Río de Oro y nues-
tra zona del Protectorado, fija la pri-
vilegiada situación de. Francia y Es-
paña dentro del Viejo Mundo y en sus 
relaciones con el Nuevo; estudia el 
puerto comercial y militar francés de 
Dakar; determina las que pueden ser 
bases españolas de aprovisionamiento 
y de todo ello deduce el interés sumo 
que ôfrece - la autovía Ceuta-Dakar, 
que está en relación con la travesía 
del Estrecho y para cuyo tanteo él 
está va autorizado. 
Como todos esos puntos que el ora-
dor va indicando sobre el mapa lian 
sido recorridos por el mismo, el señor 
Torán, viendo en el salón a su antiguo 
profesor de francés don Epifanio Sil-
ves, le señalaba en la lengua de Moliè-
re el lugar donde, ¡después de 25 años 
de trabajo! un erudito francés ha en-
contrado la auténtica gruta de Calip-
so, hija de atlante, que por tres años 
retuvo al enamorado Ulises, el héroe 
de la Odisea. 
Y otra escapada del orador, otra en-
tre muchas, nos había dado ya, a la 
vista del mapa, una lección explicati-
va de la configuración horizontal del 
litoral del Antiguo y Nuevo Mundo, 
aludiendo a la existencia de la Atlán-
tida, de que ya hablaron el viejo Ho-
mero y los filósofos de la aatigüedad, 
y en la que se inspiró el insigne poeta 
Verdaguer para legar a la posteri-
dad el más grandioso de sus poemas. 
Las notas eruditas antei'ióres que, 
con muchas más, salpican de amenas 
evocaciones y perspectivas la charla 
del orador, no son más que alusiones 
y recuerdos que le salen al paso en el 
desarrollo de la tesis comunicaciones 
y autovías, como lo es el rápido estu-
dio que el conferenciante hace de la 
gran barrera de los Pirineos en rela-
(Contlnfia en la 8.a plana). 
f à g m a 2 
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GACETILLAS ^OBIERTO CIVIL 
Patos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 24*8 grados. 
Mínima de ayer, • H ^ . 
Viento reinante, O. E . 
Presión aimosférica, eSS^. 
Recorrido del viento, 64 kilómetros. 
» T 
Con sentimiento verdad vimos el pa-
sado domingo que la placa rotula-
dora de «Avenida de Zaragoza» , sita 
en el edificio de los franciscanos, es-
taba suelta. 
Nada de particular tendría esto, pero 
según parece debe haber sido rota de 
algún peñazo. Y eso, señor alcalde, 
debe castigarse s veramente. 
Mañana en Santa Clara empieza la 
solemi e novena de San Antonio de 
Padua con misa a las ocho de la mafta-
na y por la tarde^ a las siete y media, 
Santo Rosario, lectura de la novena, 
responsorio, gozos del Santo y adora-
ción de la reliquia. E l día 9 será la fies-
ta principal con misa cantada y sermón 
a las diez. 
A las ocho y media de mañana, en el 
altar del Sagr¿ído Corazón de j e s ú s , 
habrá aniversario por los difuntos del 
Apostolado.-
Por haberse suspendido el día ante-
rior, a cáusa de la tormenta, salió e l 
pasado domingo la procesión con la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús . 
Esta tuv© lugar a las siete de la tar-
de y en sus interminables filas forma-
ban personas <Je ambos sexos que tri-
butaban así un homenaje al Corazón 
de Jesús . 
E l orden fué absoluto. Ofició el ca-
nónigo don MigueJ Royo y la Banda 
municipal amenizó el acto. 
B A Ñ O S de San Francisco de Migue 
B«j . Se ponen al f emc io del público 
desde el día 10 del presenta mes de 
julio. 
Aunque las tormentas no cesan de 
formarse diariamente, muchas de las 
cuales no descargan, el calor]que reina 
es excesivo en las horas de la mañana . 
S i seguimos así , de seguro que la 
juventud no tendrá «sus playas» en el 
Tur ia a pesar del calor, pues el agua 
baja turbia. 
A última hora de la tarde del día de 
ayer, experimentó una pequeña crecida 
el río Turia y una turbia más acentua-
da, debido sin duda, a alguna tormenta 
que cayó por algún pueblo cercano 
S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Terr.prado, 5, 2.° 
Con gran animación dió la Banda su 
anunciado concierto en el Kiosco de la 
Glorieta, de ocho a diez, el pasado 
domingo. 
Nuestra banda tocó con tanta justeza 
las obras anunciadas, que el público 
premió con largos aplausos su labor. 
Sigue el público llenando los salones 
del Café Central para saborear el arte 
del Trío Monzonís . 
Anteayer, domingo, la actuación de 
estos músicos constituyó un verdadero 
•éxito por la noche. 
Los amigos del moka les hicieron re-
petir varias obras. 
Por exceso de original se dejan de 
rublicar varios trabajos, entre ellos 
una información de Monreal del Cam-
po. 
Francisco Marzo se ha encontrado 
un llavín en el Paseo de la Infanta 
Isabel, ent regándolo en esta Adminis-
tración para que se le devuelva a quien 
acredite ser su dueño. 
D r . G i m e n o 
IVIEDICO-OOU L_ I ST A 
San U n S, Xeruol 
N O T A S V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
, ocurridas In el Ayuntamiento de Ca-
I marena han sido nombrados conceja-
les los vecinos don Antonio Pérez To -
rre jón, don Plác ido Esteban Mínguez, 
don Pascual Cortés Martínez, don Pe-
dro Mínguez Escolano y don Mateo 
Mínguez Quílez. 
H a comenzado a hacer uso de la l i -
cencia concedida por la Superioridad, 
el jefe de Negociado de tercera clase 
de este Gobierno c iv i l don J u l i o Cé-
sar Pa t iño y Dato. 
Para celebrar junta general el siete 
del corriente, l ia sido autorizado el 
Montepío Agrícola de Caste lserás . 
Po r no ostentar en sus vehículos 
la placa acreditativa del pago de la 
Tasa de rodaje, lian sido denunciados 
Manuel Marco Mur, de Blancas j J o s é 
Espallargas Esteban, de Alcor isa . 
Don Francisco Lázaro Sánchez, ha 
presentado en 12 Dirección H i d r á u l i -
ca del J ú c a r un proyecto de aprove-
chamiento de Aguas dol r ío Guadala-
viar, en t é rmino de Tramacastil la, pa-
ra p roducc ión y transporte de ener-
gía eléctr ica . 
E l Alcalde de Alcañiz d i r ig ió al se-
ñ o r gobernador el siguiente telegra-
ma. 
«Con inmensa alegr ía me he entera-
do del hallazgo de los i n t r é p i d o s avia-
dores Franco y c o m p a ñ e r o s y en nom-
bre ayuntamiento y pueblo felicito 
Vuecencia por tan fausto y anhelado 
aecntecimiento.—Angel Ruiz . 
E l Director general de Seguridad 
participa haber sido autorizada la pro-
yección de las pel ículas tituladas <:<Pe-
riquito y las gall inas», «Per iqui to se 
d i 'v i e r t e» y «Reportaje Eicposición 
Barcelona y Sevilla n ú m e r o s 6 y 7»» 
propiedad de la Casa Verdaguer; «El 
Rascacielos;», propiedad de la Casa J u -
lio César; «Azechanzas de la ambición» 
«Lámpara de Aladino», «La vida es so-
plo», «Charlot y el paraguas» , «Con-, 
curso de animales», «Drama entre bas-
t idores» «Flor ián es una alhaja», «Co-
nia de rosas», «El gigante Traga lón» , 
«Matr imoniocompl icado», «Contra pe-
reza», «De enemigos a hermanos» y 
«Castigo y redeación» y «Timidez de 
Romeo», propiedad de la Casa Selec-
cióm Mavi . 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Luis Gómez, l.SOó'ó? pese-
tas; don Manuel Pan cío, 104'17; 
don Isidro Salvador, 4.385'23; don 
Ramón Eced Miralles, 1.343l34; 
don Manuel Perales, 11.110f4 Pa-
sivos, 12.000. 
Ante el señor delegado de Ha-
cienda han sido denunciados Ri -
cardo Fabe San Serapio, de A l -
berique (Valencia) y José Gi l Mon-
tañés, de Calatayud por conducir 
sus automóviles careciendo de la 
Patente Nacional de Circulación. 
I N S T R U C C Í Ó N 
P U B L I C A 
Se da cuenta a la Dirección ge-
neral, de no haberse presentado 
reclamación alguna contra los 
ascensos. 
Por esta Sección administrativa 
de l.:i Enseñanza se remite a la 
Sección de Zaragoza certificación | 
de descuentos relativa a doña Pi-
lar Urchaga Pérez. ' 
-~ ~~ ¡̂m 
Registro civi l \ En el café Regio 
En unión de su distinguida es-
posa e hijos Pico y Carlos, mar-
chó a Zaragoza y Madrid, el inge-
niero de caminos don José Torán 
de la Rad. 
— Salió para Monreal, acompa-
ñada de su hija, doña Remedios 
Giménez de García-Grávales. 
— A Monreal regresaron, des-
pués de pasar unos días en Te-
ruel, el farmacéutico don Fran-
cisco Remón y señora. 
— Regresó de Valencia el inge-
niero-jefe de Obras Públicas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— Marchó a Villafranca la bella 
señorita Julieta Latorre. 
— Han llegado de Madrid don 
Alvaro y don Fausto Vicente. 
—" ^alió para La Fresneda el far-
macéutico don Vicente Blanc. 
— En compañía de su señora ma-
dre y bella prima Pilar Mallén, 
llegó de Madrid el profesor , don 
Juan Alegre Portea. 
— De Valencia regresaron don 
Martín Esteban y don Joaquín 
Gastan. 
— A Zaragoza marchó don A l -
berto Alvarez. 
— De Barcelona llegó el joven 
don Angel Arfelix, después de 
haber obtenido brillantes notas 
en sus estudios en la Escuela In-
dustrial. 
Enhorabuena al interesado y a-
su familia. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
exdiputado a cortes don Carlos 
Emilio Montañés. 
— Pasando unos días con su fa-
milia se encuentra en esta ciudad 
don Damián Castellanos, auxiliar 
del Ayuntamiento de Valencia. 
— Llegó de Allepuz don Martín 
Simó». 
— Regresó de Aliaga el decano 
de este Colegio de abogados don 
Pedro Feced. 
— Hállase indispuesto el ingenie-
ro de Montes don Víctor M.;l de 
Sola. Celebraremos su mejoría. 
— Marchó a Madrid el asambleís-
ta don Félix de Arzón. 
— Con los señores de Teresa 
(don José) se halla pasando unos 
días el joven don Antonio Marra-
có. 
— En la capilla del Colep-io de 
Movimiento de población produci-
do en las ú l t imas veinticuatro.horas. 
Nací m i en tos. —To m ás V i II a rro-
ya Lahuerta, hijo legítimo de Ra-
món y de Juaná. 
Fian cisco Polo Villanueva, hi-
jo legítimo de Aurelio y de Fran-
cisca. 
Ana Serrano Rubio, hija legíti-
ma de ]osé y de Amparo. 
Vicente Esteban Vicente, hijo 
legítimo de Manuel y de Petra. 
Defunciones.—Felipe Val Ne-
bra, de 60 años, a consecuencia 
de peritonitis de origen traumáti-
co. Casa de Beneficencia. 
Matrimonios. — Nininano. 
C A L A M O C H A 
D E A V I A C I O N 
Comunican de Calamocha ha-
ber salido del aereodromo militar 
de dicha villa el aparato de reco-
nocimiento número l?^, pilotado 
poi el capitán señor López de Ha-
ro y observador, el de igual em-
pleo, señor Berda, con dirección 
a Getafe. 
El aparato número 9.3, que tuvo 
averías ha si Jo transportado por 
ferrocaril a la misma base a fin 
de repararlas. mm [IEU.-MI 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
|- Ayer debutó en esie aeiv^. ,^ 
I esíablecuniento el notabilj^j^ 
violinista Jesús (iracia-h^.,,,^. 
hijo (.leí maestro don Modesto cj 
sobresaliente profesor de piano 
tan querido y aplaudido en nuej 
tiTi población. 
Jesús G. Francés, artista Por 
i herencia y por temperamento, se 
j ha hecho un maestro del violit 
1 por el estudio, y el inscrumeni 
en sus manos adquiere reliei 
musicales de gran valor. 
El joven concertista sabe dar 
a las obras que interpreta tal ft^r 
za de exposición, matiz y colorií 
insospec ados, llegando en mi 
chísimos pasajes de las compos 
cipa es a ser un verdadero «vi 
tiloso.» 
Ayer su presentación en el 
fé Regio Fué un éxito, rindiéndo-
le él público numerosísimos aplau-
sos. 
Le acompañó al piano el cono-
cido profesorj Angel García Aré-
valo, quien compartió las alaban-
zas con el debutante. 
A este, al saludarle como paisu-l 
no y amigo, le damos nuestra sin-
cera enhorabuena, extensiva a los 
dueños del establecimiento por 
tan estupenda adquisición. % 
JDÍ UV MÉI 
M É D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a 
Amantes, 11. 2.°. 
las Terciarias Franciscanas de es-
ta ciudad, recibió solemnemente 
su primera comunión la niña A l i -
cia A rf elis Molino, hija de don 
Ramón Arfelis y doña Juana Mo-
lino, administrándole el sagrado 
sacramento el sacerd te don A n -
tonio Alamán. 
Recíbala bella niña y sus se-
ñores padres nuestra felicitación. 
S U C E S O S 
O l l a . —En una pila de leñi de 
j encina que había en las proximí-
dades de la partida Mamada «La 
; Fuente», propiedad del vecino 
i Joaquín López Sánchez, se decla-
, ró un incendio quemándose toda. 
la leña. 
I Las pérdidas son de unas cien 
pesetas. 
' Se ignoran las causas, creyéni 
dose que el hecho ha sido inten-
cionad 
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INDUSTRIAS T FINANZAS 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A D E 
M A D R I D 
Es nota muy interesante de la sema-
na cuanto se refiere al momento actual 
de nuestro problema monetario, que 
atrae amplio estudio del Gobierno, 
con ocasión de la ponencia,redactada 
por la Comisión especial de 
oro. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do anteayer, dedicado en su mayor 
parte a este asunto, se adoptaron ya 
en principio varios acuerdos, que en 
el Consejo que a este principal efecto 
ha de celebrarse, esta tarde tomarán 
forma definitiva,guardando entre tan-
to los ministros la más impenetrable 
reserva sobre el part icular. 
En la p r ó x i m a semana celebrará la 
Asamblea Nacional los ú l t imos plenos 
de este per íodo , siendo el principal 
asunto a tratar, en lo que a nuestro 
campo de acción se refiere, el proyec-
to sobre arrendamientos de. fincas 
rús t icas , reforma de grandes alcances 
para la agricultura y el orden ju r íd ico 
que determina actualmente la propie-
dad del campo y sus modificaciones 
limitativfis. . . , 
L a opinión de todo el país está en 
estos momentos en gran tensión e in-
certidumbre todavía, por desconocer-
se noticias concretas que permitan 
conjeturar el paradero del comandan-
te Franco y sus tres compañeros , que 
tripulaban el h idroav ión que en la 
tarde del d ía 22 salió de Los Alcázares 
con rumbo a América, con escala en 
las Azores.. Hacemos votos por que no 
tenga conf i rmación la impres ión pesi-
mista que ya se va a d u e ñ a n d o de los 
esp í r i tus . 
de una vez todo el Ensanche, cuyo 
plan completo se rea l izará en plazo 
m á x i m o de ocho años. 
Entre los valores especiales hay que 
señalar solamente ligera baja en las 
pa t rón i Cédula^ 6 por 100 del Hipotecario y 
del Crédi to Loca l . 
En el corro 'bancario el Banco de 
España se presenta sostenido. E l H ipo -
tecario cotiza por vez pr imera el mar 
E L F I N A N C I E R O 
El Financiero publica en el n ú m e r o 
correspondiente al d ía 28 del pasado 
junio los siguientes trabajos: 
Orientaciones para el pa t rón oro: 
Acuñaciones , reservas y c i rculación 
metál ica y fiduciaria, por J . G. Ceba-
líos Teresí . — Semana internacional: 
Los cuatro carteles. L a actuación del 
Gobierno laborista, por J o s é M.a Vare-
la. Las ('ajas de Ahorros de España , 
por provincia?, comprendida la Caja 
Postal, en 31 de diciembre de 1928.— 
Previs ión: L a importancia del seguro 
contra incendios para los coleccionis-
Schaf-
N O T A O F I C I O S A 
A C E R C A D E L D I C T A M E N SOBRE L A CONVENIEN-
CIA D E I M P L A N T A R E L PATRÓN ORO 
tes pasado, c o m p u t á n d o l e el 5 por 100 ¡ tas de obras de arte, por E m 
con que la junta general a co rdó libe- fran. Notas v a r i a s — C o m p a ñ í a s y S 
rar sus acciones, con lo cual el capital 
También el mercado bursá t i l se 
muestra tocado de pesimismo, por la 
repercus ión principalmente de la baja 
de Explosivos, que influye en casi 
todos los valores. Sin embargo, des-
pués de la nueva baja registrada, a 
ú l t ima hora vuelve a iniciarse cierta 
reacción de firmeza y alza. 
Nosotros creemos sinceramente que 
estos momentos de baja son los más | 
aconsejables para comprar, con la i nal 
debida prudencia y conveniente selec-
ción, para discernir bien lo que es 
curva de descenso, sin solución de 
continuidad ni probabilidades de 
reacción, y lo que es tan sólo influen-
cia circunstancial y pasajera. 
E l aspecto general de nuestra Bolsa 
es de cierta pesadez, que trasciende a 
buena parte de los valores por las rea-
lizaciones efectuadas para hacer fren-
te a la baja de Explosivos, que, natu-
ralmente, han a t r a ído la principal 
atención del mercado. 
Los Fondos púb l i cos señalan baja 
en la Deuda reguladora de 0,65; en el 
amortizable 1917, de 0,20, y en los de 
1927 con impuesto y 3, 4 y 4,50 por 100 
1928, de 0,20 para los dos primeros, 
d« 0,50 para el tercero y de 0,25 para 
el ú l t imo . 
Por el contrario, aumenta .0,25 el 
1927 libre y 0,05 el amortizable anti-
guo. E l Exter ior 4 por 100 amorfiza-
ble y 1926 se mantienen invariables. 
Tampoco var ía la Deuda ferroviaria. 
Los valores municipales, irregula-
res. E l alcalde ha manifestado que se! 
tiene en estudio una operación de! 
para expropiar en conjunto y I 
desembolsado es, de 85 por 100 en 
lugar de 80, y la cotización ha descen-
dido de 526 por 100 a 495 por 100, 
aunque en p r o p o r c i ó n el cambio no | 
ha variado, sino que, solamente, se ha i K^paña (con 
amoldado a la nueva si tuación del 
valor, según se expresa en la siguiente 
operac ión: 
526 X 8 0 
X — =495,05 
85 ; . 
Los d e m á s valores permanecen in-
variables o cQn escasa variación-
En el corro eléctr ico las Chades au-
mentan un entero y dos Mengemor, 
Telefónica cede 0,40. 
En el grupo minero, Minas del R i f 
se presentan cedidas, c o n l O enteros 
de menos, y con uno y medio Lo» 
Guindos. 
E l ferroviario señala baja general, 
que para Andaluces es de medio ente-
ro, de cinco para M . Z. A . y de tres 
para Nortes, en ei mercado a plazo 
para éste. . 
Los valores de tracción urbana, in -
variables. 
Explosivos Ceden 100 enteros, des-
pués de haber iniciado ligera reacción. 
Como en otro lugar de esta edición 
nos ocupamos de la s i tuación de este 
valor, - exponemos solamente la dife-
rencia. 
Tabacos mejora medio entero, y 
Azucareras ordinarias ceden tres cuar-
ti l los. 
En el corro de cambio internacio-
después de una pequeña reacción 
de la peseta, ésta vuelve a retroceder 
ligeramente, quedando invariable 
frente a los francos y con ganancia de 
0,04 y 0,01 frente a libras y dó la res . 
J . G. AauiRkE CEBALLOS. 
ciedades: Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Pe t ró leos , S. A . Avisos 
oficiales.—Sorteos y . Amortizaciones. 
Dividendos-y Cupones.—Juntas gene-
rales de Compañías .—La Sanicfad en 
un gráfico).—Mercado» 
monetarios, por G. A . C — B o l s a d» 
Madr id , por J . G. Agui r re Ceballos.— 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mendiluci.—Cotizaciones de las Bolsas 
de Madrid , Bilbao y Barcelona.—Notas 
financieras y mercantiles: Impresio-
nes de la semana: Orientaciones finan-
cieras y perspectivas bursá t i les . Notas 
varias.—Mercados, Agr icul tura y Ga-
nader ía : Mercados nacionales y ex-
tranjeros, por F . León y Sánchez. L a 
p roducc ión y el comercio mundial de 
naranjos, por Ju l i án García Aguirre . 
Minería y Metalurgia: Mercado de me-
tales. Mercado de carbones. Notas 
j var ias .—Navegación y Construcciones 
navales: Mercado de fletes.—Ingenie-
r ía e Industria: L a red nacional de 
d is t r ibuc ión de energía eléctrica, pro-
yecto de L u i s Sánchez Cuervo y J o s é 
María Lucía . Notas varias.—Ferroca-
rriles: Notas varias .—Aviación y Na-
vegación aérea: Los aeropuertos, por 
Angel B . Sanz. Notas varias.—Pesca y 
Conservas: Cuando la pesca es abun-
dante, por Angel Bernárdez . La'pesca 
en España . 'La pesca en el Extranjero. 
In formac ión gene ra l .—Impor tac ión y 
Expor tac ión : Notas varias.—Aduanas, 
Aranceles y asuntos comerciales: E l 
comercio mundial desde 1913 a 1927. 
Notas varias.--De todas partes: Notas 
varias.—•Bibiiograf.ía.-Subastas y con-1 
cursos.—-Balances: Banco de España . 
l í 6 Í El 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• IVIayor, SO. 
crédito" 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
C H E V R O L E T = : : 1 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . — T E R U E L . 
E l Gobierno ha examinado con toda 
la a tención que merece la trascenden-
j cia de las propuestas y la categor ía 
¡ social de los proponentes, el dictamen 
I redactado por la Comisión nombrada 
i para estudiar la implantac ión del pa-
t rón oro; comparte muchos de los ju i -
1 cios que se emiten en dicho documen-
to; diserepa sustancialmente de otros, 
1 y echa en él de menos una fó rmula 
I precisa acerca del aspecto que en el 
i problema es m á s modular y esen-
' cial . 
E l Gobierno ha meditado detenida-
mente sobre la candente cuest ión del 
cambio y se juzga en el deber de hacer 
públ icos su concepto y los p ropós i to s 
que le animen; ante todo, ha de ratifi-
car su decisión de i r a la implantac ión 
del pa t rón oro en el momento y sazón 
que juzgue oportunos y en aquella 
forma que menos costosa resulte para 
la economía patria y, al propio tiem-
po, reitera su ideal de hacer c o i i c i d i r 
el retorno al pa t rón oro con la reva-
loración, a ser posible integrad, de 
nuestra voluta, hoy sujeta a deprecia-
ción que a su ju ic io es injusta, por ex-
cesiva. 
Estima el Gobierno como la Comi-
sión dictaminadora, que no conviene 
abandonar el cambio cuando se man-
tiene notoriamente por debajo del que 
corresponda, supuesto un determina-
do nivel de precio y, como estos d ías 
la peseta se cotiza con depreciación 
superior a la que justificarían nues-
tros precios, parece inexcusable inter-
venir en su defensa y así se viene ha-
ciendo, siendo firme la decisión del 
Gobierno de adqui r i r todas cuartas 
pesetas se ofrezcan al cambio actual y 
a los que ^e le aproximen, pues con-
vencido como está de que su valor 
in t r ínseco es mucho más alto y ha de 
tardar poco tiempo en lograrlo «n las 
bolsas, tales adquisiciones constitui-
rán, en definitiva, saneado provecho 
para el Tesoro públ ico; no es posible 
por tanto, que una maqu inac ión arti-
ficial pueda depr imir más la peseta, 
pero de todos modos, para contenerla, 
si se intentare, el Gobierno se provee-
r á de los recursos precisos y en má-
x ima cuant ía , habiendo renovado ya 
el c réd i to que hace un año con t ra tó 
eon un Sindicato bancario inglés y es-
tudiando la apertura de nuevos crédi -
tos para los cuales ha recibido nume-
rosas ofertas de distintos países. 
Piensa el Gobierno que uno de los 
factores que m á s decisivamente ac-
túan sobre la actual desvalorización 
de nuestra peseta es el marcado des-
nivel de nuestra balanza comercial y a 
eorreghio se propone acudir con d i -
versas medidas, entre las que se des-
tacan; 
Pr imera . L a organización de un 
Patronato nacional que fomente el 
consumo de los a r t ícu los nacionales 
en aquellos ramos de la p roducc ión 
en que el exotismo impone por des-
gracia similares extranjeros, no siem-
pre mejores. Este Patronato depende-
rá de la Presidencia del Consejo de 
ministros; se n u t r i r á con fondos de 
que le p rovee rá el de turismo y es ta rá 
integrado por representantes del Es-1 
tado y de la p roducc ión española in-1 
teresada, gozando de facultades am-
pl í s imas para inspeccionar, denunciar 
y sancionar los abusos o infracciones 
que se cometan. 
Segunda. L a const i tución de un 
Comité regulador de la impor t ac ión 
que ex tenderá sus funciones a todoa 
aquellos ramos en los que la que ac-
tualmente se verifica, pueda conside-
rarse como excesiva e innecesaria; 
particularmente ac tua rá este Comi té 
en la importación de la maquinaria e 
instrumentos de utillaje que se em-
plean para las obras públ icas contro-
ladas, subvencionadas o costeadas por 
el Estado, la provincia o el municipio, 
sometiéndolas a previa au tor izac ién , y 
procurando llevar a su m á s alto gra-
do el aprovechamiento del herramen-
tal que ya existe en el país. 
Tercera. L a res t r icc ión de aque-
llas importaciones que sólo eventual-
mente pueden verificarse merced a 
una reducción extraordinaria de de-
rechos arancelarios. 
Cuarta. E l es t ímulo a determina-
das producciones nacientes en la eco-
nomía nacional, susceptible de des-
congestionar en cuan t í a apreciable 
ciertas importaciones, el cultivo del 
tabaco, sobre el que d ic tará en breve 
un reglamento que aumenta las facil i-
dades vigentes; el del a lgodón, los del 
maíz y de los cereales en general; la 
p roducc ión de aves y huevos, etc. etc. 
Quinta. L a protección decidida del 
Estado para el establecimiento de la 
industria del au tomóvi l en E s p a ñ a . 
Una vez más ha de recordar el Gobier-
no al país , que el nuevo Arancel l la-
mado a regir desde primero de octu-
bre, se insp i ra rá en un criterio de re-
baja para numerosas partidas y de 
Estatuto para la totalidad de las res-
tantes, por lo que son completamente 
injustificados los contratos de merca-
der ías extranjeras que, ade l an t ándose 
a acontecimientos que no han de rea-
lizarse, tratan de formalizar muehos 
importadores españoles ; los que así 
procedan sufr i rán, empeorando e l 
problema monetario eh una de las 
épocas del año en que' peor aspecto 
ofrece la balanza del comercio espa-
ñola . 
Preocupa también al Gobierno, que 
lo ha estudiado con m á x i m a atención , 
el problema del costo de la produc-
ción industrial española que a todo 
evento debe reducirse, previo examen 
del papel que en ella d e s e m p e ñ a 
cada uno de sus factores integrantes. 
Los Ministerios correspondientes, de i -
envolviendo el criterio afirmado en la 
del iberación del Consejo, a d o p t a r á n 
aquellas medidas que parezcan conve-
nientes p ara abaratarla cuando esto 
sea factible y, en todo caso, para i m -
pedir encarecimientos indebidos. E l 
Gobierno ha acordado también , aun-
que a t í tu lo provisional, controlar las 
nacionalizaciones de negoeios o em-
presas extranjeras radicantes en Es-
paña, exigiendo u ñ a previa autoriza-
ción oficial para subordinar las con-
veniencias generales de nuestra eco-
nomía , que aconseja dichas nacionali-
zaciones, a las circunstancias de ex-
cepción p o r q u e atraviesa la moneAa 
(éontinüa en 6.a página) 
I 
E L M A N A N 
HOJAS PROVINClAfc 
Las nuevas Escuelas de Cedrillas 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
fInformación retiráda el do-
mingo a causa de las importan-
tes noticias recibidas del hallas-
go del Dornier 16.) 
E l pueblo de Cedrillas ha dado 
un altísimo ejemplo con' la cons-
trucción, por sus propios medios, 
de dos magníficas escuelas unita-
rias para niños y niñas, 
Ayer, día de San Pedro, fecha 
señalada para la inauguración de 
los locales-escuelas, el pueblo 
amaneció vestido de gran gala. 
Los balcones lucían colgaduras 
había profusión de gallardetes y 
a la entrada de la población se 
alzaban dos soberbios arcos ves-
tidos de follaje y engalanados. 
Pero la nota más radiante y 
efusiva la daba el alborozo popu-
lar, que era expansión irrefrena-
ble que subía de lo más íntimo 
del alma al rostro de tod@s los 
cedrillenses. Y no era para me-
nos. La efemérides del 29 de ju-
nio de 1929 ha quedado señalada 
con piedra blanca en la historia 
deshonrado y esforzado pueblo 
de Cedrillas. En esa fecha, el 
pueblo en masa pudo asistir a la 
coronación de su obra, en ver-
dad, de amor, de perseveran-
cía, de civismo y de cultura; la 
inauguración solemnísima de las 
Escuelas, cristalización del amor 
y del esfuerzo de un pueblo ejem-
plar en obsequio de lo más pre-
ciado y bello que hay sobre la tie-
rra: de la niñez. 
Para pregonar su triunfo y co-
municar sus alegrías. Cedrillas 
ha querido estar acompañado en 
tan solemne fiesta de muchos y 
buenos amigos. 
.Entre otras personas que no 
recordamos, tuvimos el gusto de 
saludar en Cedrillas a la bella se-
ñorita Estrella Gómez Navarrete, 
maestra nacional de Monteagudo 
del castillo, en unión de su tía do-
ña Vicenta Gonzalvo; a don Ro-
que Bellido, maestro nacional de 
jorcas; a don Julián Guillén, se-
cretario de E l Pobo; a don Migu 1 
Llorens, maestro nacional del 
mismo pueblo; al señor conde de 
Samitier, de Zaragoza; a don 
Isaac Gonzalvo, beneficiado de 
Segorbí, y don Pedro Gresa Cle-
mente, maestro nacional de Mon-
teagudo. 
De Teruel llegaron tres auto-
móviles. En ellos iban los seño-
res Gobernador civil y su señora 
doña Dolores González; arquitec-
to provincial don Juan Antonio 
Muñoz y su señora doña María 
Iñigo; delegado de Hacienda don 
Francisqo de Asís Delgado; ins-
pector provincial de Sanidad don 
José Pardo Gayoso; inspector de 
Primera Enseñanza don Juan Es-
pinal, y elsecretario del Gobierno 
civil don Ernesto Calderón. 
E L MAÑANA, atendiendo la 
amable invitación del señor al-
calde de Cedrillas, envió también 
a un reporter. 
E l pueblo en mñ?á aguardaba 
al señor Gobernador civil y auto-
ridades turolenses invitadas al 
acto.. 
Una verdadera manifestación 
en las afueras del pueblo, presi-
dida por el alcalde con el Ayunta-
miento en pleno, en la que figu-
raban la rondalla local, y los ni-
ños y niñas con sus maestros al 
frente. 
La llegada de la primera auto-
ridad de la provincia con sus 
acompañantes fué acogida con 
vivas y aplausos. Las autoridades 
turolenses descendieron de sus 
coches, y después de los saludos 
y presentaciones, la manifesta-
ción se encaminó a los sones de 
la rondalla y entre incesantes vi-
vas, a la plaza del pueblo, en la 
cual, al pie del soberbio olmo 
rñultisecular que le prestaba som-
bra, los niños todos, de lás escue-
las, muy concertadamente, ento-
naron cánticos de bienvenida 
Acto seguido, autoridades y-
pUeblo se dirigieron a la iglesia, 
donde un nutrido coro de niños de 
ambas escuelas, dirigido por la 
maestra nacional doña Bienveni-
da Magdalena Moya, cantó admi-
rablemente la misa de Angeles, 
en la que ofició el señor cura pá-
rroco don León Domingo. 
En el presbiterio, al lado de la 
Epístola, tomaron asiento ios se-
ñores gobernador civil , delegado 
de Hacienda e inspector de pri-
mera Enseñanza. 
| E l templo se hallaba completa-
mente lleno. 
Terminada la solemne misa, el 
preste se vistió de capa pluvial, 
y, organizada la comitiva, al fren-
te de la cual iba la cruz de la pa-
rroquia—cruz que es una joya de 
arte—marchó a los Incales de las 
escuelas, que bendijo. 
L a niña Margarita Simón decla-
mó con gran soltura una bella poe-
sía muy apropiada a la fiesta que 
se celebraba. También recitó otra 
poesía con vibrante entonación y 
donaire el niño Maximiliano Cor-
batón. 
La señora maestra doña Bien-
venida Magdalena pronunció un 
discurso que. por ocuparnos hoy 
gran parte del espacio de que dis-
ponemos el fausto acontecimien-
to nacional del hallazgo y salva-
ción de los gloriosos tripulantes 
de los gloriosos tripulantes del 
«Dornier 16», sentimos no publi-
car. Pero en él, la señora maestra 
hizo con palabra tan elocuente 
como emocionada el relato ,de las 
vicisitudes por que había atrave-
sado la construcción de aquellas 
escuela?, en las que ella había 
puesto sus más noble afanes, re-
velándonos su maternal y apostó-
lico amor hacia lus niños y la en-
señanza. 
El señor maestra don Otavio | 
Vilar , que lleva muy poco tiempo ' 
en Cedrillas, agradeció con muv 
sentidas frases . 1 a cooperación 
prestada y alentó a todos a que si-
guiesen prestando su ayuda a au-
toridades y maestros para la mag-
na empresa que a unos y otros les 
incumbe realizar, teniendo pre-
sente que el camino para hacer 
una nación grande es el de la es-
cuela. 
Con íntima y afectuosa persua-
ción, el señor Espinal, salpicando 
su comunicativo discurso de no-
tas eruditas, habló de la educa-
ción y la instrucción; señaló la 
importada de la madre en la edu-
cación de los hijos; ponderó la 
obra del Gobierno en la enseñan-
za, tuvo palabras de encomio pa-
ra el celo del señor gobernador ci-
vi l , autoridades de Cedrillas y ar-
quitecto provincial, y felicitó a 
los niños por la construcción, pa-
ra ellos,detaii hermosas escuelas. 
A título de sanitario interviene 
el señor Gayoso, inspector pro-
vincial de Sanidad, y recordando 
la frase de Costa de «éscuela y 
despensa», él la transforma, para 
su objeto, en esta otra: «Sanidad 
y Escuela». Considera a esta últi-
ma como vivero de ciudadanos, 
desde el punto de vista de la ins-
pección médico-escolar y como 
modelo dé viviendas. 
Estudia aquellos locales desde 
el punto de vista sanitario y,r¿des-
pués de felicitar al arquitecto, di-
ce que los niños, tan amantes del 
aire, del agua y de la luz, halla-
rán en aquellas escuelas el prin-
cipal estímulo para aprovechar 
las enseñanzas del maestro. 
Termina diciendo que defender 
la salud es defender un capital. 
E l señor Gobernador da las 
gracias a las autoridades y al 
pueblo por el homenaje tan cari-
ñoso que le tributaron a la llega-
da, y que él, que no es masque 
un representante del Gobierno lo 
pondrá en conocimiento de éste. 
Expresa su admiración al pue-
blo que con su esfuerzo y sudor 
levantó tan bellas escuelas, y dice 
que, como el señor inspector, sin-
tió en el templo una gran emoción 
oyendo cantar a los niños con sus 
maestros, que son escudo y guía 
de la infancia. 
. Felicita a los niños y les dice 
no olviden nunca que además de 
la madre que les dió el ser, tienen 
otras dos madres que son la Igle-
sia y la Patria. 
Por último dice que como ex-
presión de la satisfación por to-
dos sentida, grita ¡viva España!, 
¡viva el rey!, ¡viva el Gobierno y 
su presidente! 
Vivas que son clamorosamente 
contestados, 
L A S E S C U E L A S • 
Las escuelas, que empezaron 
a construirse en mayo del 27, por | 
prestación personal de todo el j 
pueblo, siendo 12 los jornales da- i 
dos por cada vecino, importan I 
unas 50.000 pesetas. • 
Cada escuela consta de una cla-
se entarimada, con su biblioteca, 
sala de profesores y patio cubier-
I to y descubierto. 
i Están orientadas al sur, con luz 
diferencial al norte. 
Abarcan una superficie de 800 
metros cuadrados.. 
Están dotadas de retretes inodor 
ros, lavabos, agua corriente y 
material moderno. E l saneamien-
to se consigue por pozo séptico. 
Las clases están entarimadas, 
siendo las dimensiones de cada 
una 9<5 por 645 por 442. En cada 
clase hay 6 ventanas. 
DESPUES D E L A B E N D I -
C I O N 
Terminado el acto de la bendi-
ción de los locales en que todos 
los oradores fueron apiaudidísi-
mos, el señor Gobernador srt diri-
gió al Ayuntamiento, donde fué 
recibido por el alcalde don Flo-
rencio Martín y el teniente de al-
calde don Teodoro Fuentes, y 
los concejales don Doroteo La-
mata, don Bienvenido Martín 
Guillén, don Ramón Edo y el se-
cretario don Julián Izquierdo. 
E l excelentísimo señor Gober-
nador civil pronuncia un breve 
discurso en estos términos: 
Ilustre Ayuntamiento: 
Tengo una íntima satisfación 
en expresar mi más profunda 
gratitud por el entusiasta recibi-
miento de que he sido objeto co-
representante en la provincia del 
Gobierno de Su Majestad, 
E l señor secretario hará constar 
en acta un voto de gracias en 
nombre del Gobierno y en el mío 
propio, y en prueba de mi profun-
da gratitud por el alto ejemplo de 
ciudadanía que todos han dadu, 
yo los felicito, y abrazo al pueblo 
de Cedrillas en la persona de su 
digno al alcalde. 
. En el salón de actos, que se ha-
llaba lleno de público, resonó una 
salva de aplausos. 
E L B A N Q U E T E 
Se celebró en la casa dei señor 
alcalde, con el siguiente menú, 
admirablemente preparado por 
Antonio Soriano y servido por 
dos garridas mozas. 
Entremeses variados. — Sopa 
L a Reina.— Tortillas rellenas.— 
Langostinos con merluza y salsa 
tártara.— Pollos asados con le-
gumbres.— Plato de fiambres, 
jamón natural y cecina del" país. 
— Postre: flan, queso y frutas 
variadas.— Vinos: Cap, Franco-
Española y Paternina; Moet 
Chandon. 
Café y habanos. 
Como ven los lectores de E L 
MAÑANA, un opíparo banquete, 
digno del Ritz. 
Y no se olvide que aquel día, el 
señor alcalde obsequió a cada 
vecino con un kilo de carne y un 
pan. 
Asistieron a la comida, el señor 
Gobernador civil y su señora do-
ña Dolores González; el alcalí 
don Florencio Martín y su señon 
doña Petronila Durbán; don |uai 
Antonio Muñoz y su señora dofo 
María Iñigo; doña Bien ven idí 
Magdalena Moya, doña Adela LÍ 
torre, don Francisco de Asís Del-
gado, don Domingo Cebrián, 
ñor conde de Samitier D. Migui 
Simón, don Ernesto Calderón. 1). 
Isaac Gonzalvo, don Doroteo La-
máta, don Eduardo Conejos, don 
Calixto Alegre, clon Francisco 
García Escriche, don Emiliano 
Izquierdo, don Ricardo Guillén, 
don Santos Abri l ; don Isidro Mar-
tín, don Marcelino Izquierdo, .don 
Fructuoso Marqués, don Ramón 
Edo, don Martin Guillén, don Bien-
venido Martín, don 1 éodoro 
Fuentes, don Octavio Viver, don' 
Domingo Navarro, don José Par-
do Gayoso, don Juan Espinal, don 
Julián Izquierdo y un redactor 
de E L MAÑANA. 
Durante la suculenta com ida, 
reinó una alegría cordial y abun-
dante. 
Los brindis fueron acogidos 
con grandes aplausos. 
A los postres, entró en el salón 
la rondalla de Cedrillas qüe inter-
pretó diversas composiciones, 
cantando Dionisio Corella varias 
jotas alusivas a la fiesta de aquel 
día, y siendo todos muy apladi-
dos. 
L a rondalla, compuesta de tres 
guitarras, tres bandurrias y un 
laúd, estaba integrada por Ma-. 
nuel Fuentes, Atilano Izquierdo. 
Generoso Martín, Atilano Mesa, 
Aurelio Corella, Pedro Martín y 
Laureano Conejos. 
Después de dar un paseo por la 
población, el gobernador y sus 
acompañantes partieron para la 
capital, siendo objeto de cariñosí-
sima despedida. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Por la .tarde el Ayuntamiento 
de Cedrillas, reunido en sesión 
extraordinaria, acordó por una-
nimidad dar el nombre del go-
bernador civil de Teruel don José 
Mohinó Toribio a las antiguas ca-
lles del Granero, y del Hórño. 
B A I L E P O P U L A R 
Durante toda la tarde, la gente 
moza—y la no moza también — 
congregada en la plaza del pue-
blo, al pié del olmo nrotector, 
mantuvo un animado baile, mien-
tras, bajo la doble arcada de la 
cont gua C a s a-Ayuntamiento, 
unos mozos jugaban a la pelota; 
un viejo de calzón corto iba ofre-
ciendo por la explanada vasos de 
buen tinto a los grupos de curio-
sos; el alcalde de la villa, el popu-
lar «Cabezón», de la raza dé los 
gigantes y cabezudos, repartía ci-
garros a diestro y siniestro, y el 
secretario, apareciendo de vez 
en cuando en el balcón como de 
una cajita de sorpresa, ore rio un 
ceremonioso saludo a la multitud, 
lanzaba a los espacios el cohete 
volador como una flecha vestida 
de ilusión y disparada al infinito 
por un pueblo sano, anhelante y 
vir i l . 
Martes, 2 de julio.de 192' 
A ia hora de saür este número a la calle habrán desembarcado ya deF 
Eagle^ Franco y sus companeros 
Asamblea Nacio-
nal 
Madrid, l.—Se ha celebrado la 
sesión plenària, abriéndose la 
misma a las cuatro y veinte mi-
nutos, Inmediatamente se aprue-
b a el acta de la sesión anterior. 
E l presidente da cuenta del fa-
llecimiento d,el¡director de Acción 
Social 3̂  Agraria. Se acuerda que 
-conste en acta el sentimiento de 
la Asamblea. 
E l presidente del Consejo sa-
luda a los asambleístas y recuerda 
los principales acontecimientos, 
ocurridos desde los últimos ple-
nos/dignos de recordación y elo-
gio, como la inauguración de los 
dos Certámenes; internacionales; 
la reunión del Consejo de la So-
ciedad de las Naciones en Madrid; 
el viaje triunfal del «Jesús del 
Gran Poder», el viaje a Cuba del 
crucero «Almirante Cervera», re-
pre'sfentándo espléndidamente a 
España en las fiestas de la reite-
ración -de poderes al presidente 
d é l a república de Cuba y, por 
fín, él láüdable intento del «Dor-
nier ló» cuyos tripulantes, tras la 
desápárición que hacía perder, 
toda-esperanza, fueron salvados 
por la aviación inglesa. 
Propone iiue la Asamblea ex-
prese su gratitud a los países que 
intervinieron en la busca de los 
náufragos, gratitud expresada ya 
a Inglaterra por nuestro Rey que 
se haiía én Londres. 
Anuncia que al finalizar los 
plenos se hará entrega a los asam-
bleístas de la labor realizada en 
materia de reforma constitucio-
nal, que será leída a fin de que se 
conozca bien para en su día, acu-
dir a un piebiscito sincero, pre-
cedido de buena y eficaz propa-
ganda y de esta forma, llegar a la 
participación del pueblo en las 
bases de una nueva vida, obte-
niendo así la nueva legislación la 
máxima autoridad, siguiendo Es-
paña por los cauces gloriosos que 
Dios le concedió sin que puedan 
reproducirse males que llevaron 
a nuestros corazones la nota ne-
.gra del pesimismo. ( G r a n d e s 
aplausos). 
E l presidente de la aAsamblea 
enumera los importantes hechos 
sociales registrados durante. el 
paréntesis de la Asamblea a que 
aludió el presidente del Consejo 
para subrayar la grandeza que ad-
quiere España, interior y exte-
riormente, con la política guber-
namental del nuevo régimen y 
cómo se consolida su prestigio y 
respeto como gran potencia eu-
ropea. Aplaude el glorioso vuelo 
del «Jesús del Gran Poder» y de-
dica un fervoroso recuerdo a los 
heroicos aviadores del «Dornier 
16». Propone a la Asamblea ex-
prese su gratitud a los embajado-
res de Inglaterra. Francia, Italia, 
y Portugal, y que se dirija un 
mensaje de salutación a los avia-
dores que mañana llegarán a Gi -
braltar. 
Finalmente, dice, se dará cuen-
ta a la Asamblea y al país de la 
labor legislativa preparada por la 
sección y afirma que la Asamblea 
esta dispuesta a seguir cumplien-
do su misión. 
E l asambleísta señor Hau afir-
: ma que Cataluña en masa siente | n©s Aires, vendió el día del ha 
como el resto de España lo pa-j llazgo de Franco y.sus compañe 
i triótico de la reconstrucción y en-1 ros 530.000 ejemplares. 
1 gi-andecimiento nacional. 
El señor Ayats explana una in 
terpelación sobre el funciona-
miento del Comité regulador de 
la producción industrial. Censu-
ra su actuación, que estima irre-
gular; pide la modificación del 
Comité para la defensa de los in-
tereses industriales. 
E l ministro de Economía de-
fiende la actuación del Comité 
regulador, que cumple con sus 
deberes técnica y moral mente. 
Censura las denuncias injustifica-
das sobre expedientes en tramita-
ción. 
El marqués de la Frontera com-
bate las manifestaciones del in-
terpelante Ayats. 
Rectifica el presidente del Con-
sejo interviniendo para manifes-
tar que en esto, como en todo, 
el gobierno vigila los apectos mo-
rales que deban presidir toda ac-
tuación. 
Se suspende la sesión, por me-
dia hora. 
E L D E S C U B R I D O R D E L 
«DORNIER 16», CON-
D E C O R A D O 
En el consejillo celebrado du-
rante el descanso de la sesión de 
la Asamblea, se acordó conceder 
la Cruz del Mérito naval al piloto 
aviador que descubrió el «Dor-
nier 16». 
También se acordó enviar ur-
gentemente ropas a Franco y sus 
compañeros. 
U N T E L E G R A M A D E L 
R E Y 
El. rey ha enviado al alcalde de 
la villa y Corte un telegrama 
agradeciendo la felicitación que 
aquél le enviara en nombre del 
pueblo de Madrid, y diciendo que 
comparte vivamente la alegría de 
los madrileños. 
D E S E M B A R C O D E L O S 
A V I A D O R E S 
Mañana, a las nueve, llegarán a 
Gibraltar Franco y sus compañe-
ros.. 
En el muelle se hallarán las 
autoridades para recibirlos; de 
allí marcharán a la catedral para 
cantar un tedeum en acción de 
gracias, y luego se celebrará un j 
«lunch». 
Por la noche saldrán en el ex-
preso de Madrid. 
«RADIO» D E L «EAGLE» 
Se ha recibido un radio grama 
del «Eagle» diciendo que a bordo 
no ocurre novedad. 
E l almirante Curty ha dicho 
que los aviadores españoles tie-
nen temple y están capacitados 
para las mayores empresas. 
D E S P A C H O S D E T O D A 
E S P A Ñ A 
De toda España se han recibi-
do despachos pidiendo nuevas 
noticias de los aviadores. Muchas 
provincias piden que la visiten 
los tripulantes del «Dornier 16». 
V E N T A E E U N D I A R I O 
D E B U E N O S A I R E S E L 
D I A D E S A N P E D R O 
«La Crítica,» periódico de Bue-
S E I N V I T A R A A L A S 
E X P O S I C I O N E S A L O S 
T R I P U L A N T E S D E L 
«EAGLE» 
Madrid.—Ha sido acogido con 
gran entusiasmo el propósito del 
presidente de la .Sociedad Aéreo 
Club, de invitar a los tripulantes 
del portaaviones inglés «Eagle» a 
que visiten las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, y vayan des-
pués a Madrid, donde se les rendi-
rá un merecidísimo homenaje. 
L O Q U E D I C E F R A N C O 
A l preguntarle al comandante 
Franco que dijese si las provisio-
nes de boca escasearon, manifestó 
que sobraron en gran cantidad 5r 
que lo único que pasaron fué un 
intenso frío durahte las noches, 
A B C P I D E U N A R E C O M -
P E N S A P A R A L O S D E L 
«EAGLE» 
A B C , expresa que el Gobierno 
español debe recompensar a la 
tripulación del portaaviones «Ea-
gle» por sus incesantes trabajos 
en el, hallazgo de los aviadores 
españoles. 
L A E S P O S A D E F R A N C O 
E N M A D R I D 
Procedente de Los Alcázares ha 
llegado a Madrid la esposa del 
comandante Franco. 
F E L I C I T A C I Ó N D E 
S A N D I N O 
Se ha recibido, procedente de 
Veracruz, un telegrama de César 
Sandino, expresando la emoción 
y regocijo sentido por el hallazgo 
de los heroicos tripulantes del 
«Dornier 16». 
L A N O T I C I A D E L S A L -
V A M E N T O D E L DOR-
N I E R E N AMÉRICA 
Comunican de Paz (Río Janei-
ro) que la noticia de haber encon-
trado a Franco y sus compañeros, 
ha producido un entusiasmo in-
descriptible. 
En la Habana, más de 30.000 
personas han desfilado en agrade-
cida manifestación ante la Lega-
ción inglesa por el comporta-
miento de los elementos ingleses 
en la busca de los aviadores. 
Dicen de Wasinghton que el 
presidente Hoover ha felicitado 
efusivamente al Embajador espa-
ñol por el hallazo-o de los heroicos 
tripulantes del «Dornier .16». 
A l saberse la feliz noticia en 
Buenos Aires se dispararon infi-
nidad de cohetes y sonaron todas 
las sirenas de la capital argen-
tina. 
gl¿> para que sea una población 
española la primera que trbute 
sus homenajes a los tripulantes 
del «Dornier 1.6». 
MANIFESTACIÓN 
P O P U L A R 
Madrid, 1. —Verificóse la anun-
ciada manifestación popular ma-| 
drileña de agradecimiento a los! 
países que han contribuido a en- i 
centrar al «Dornier 16» y sus tri-
pulantes. 
A l mediodía se organizó en el 
Paseo del Prado presidiéndola el 
alcalde, el general Franco, un 
hermano de Gallarza, la directiva 
del Aero-Club, Centro de Hijos 
de Madrid con esta«dartes y ban-
deras que llevaban los niños de 
las escuelas rtiunicipales. 
Todos se dirigieron sucesiva-
mente a las embajadas de Fran-
cia, Inglaterra, Portugal e Italia 
subiendo la presidencia y entre-
gando a los embajadores ramosjde 
ñores; todos se tuvieron que aso-
mar a los balcones para corres-
ponder a los vítores, pronuncian-
do algunas palabras. E l embaja-
dor de Inglaterra ondeó personal-
mente la bandera española. 
: También hablaron el alcalde y 
el general Franco. 
En la iglesia del Cristo de la 
Salud se cantó un Te-Deum. 
AVIÓN Q U E E S T A L L A 
Lindan, 1.—Un avión pertene-
ciente al Lloyd de aeronáutica 
volaba sobre el Lago de Constan-
za, estallando el motory perecien-
do cinco tripulantes; dos de ellos 
han quedado gravísimos. 
L A L L E G A D A D E L O S 
A V I A D O R E S 
Madrid, 1.—No se sabe en defi-
nitiva si el «Eagle» dejará a los 
aviadores en Gibraltar o en Alge-, 
ciras. En el caso de que sea en i 
este último lugar tomarían el rá-
pido de Madrid. 
E l rey don Alfonso se entrevis-
tó privadamente con el monarca 
inglés dándole las gracias por la 
cooperación desinteresada de la 
marina real inglesa en la busca 
del «Dornier 16». -
D E T A L L E S D E L A M A N I -
F E S T A C I Ó N P O P U L A R 
Madrid. 1. — A la manifesta-
ción de ayer concurrieron el pre-
sidente del Aero-Club y los avia-
dores Jiménez e Iglesias, el coro-
nel Kindelán y otros. 
A l pasar frente a Palacio, la 
reina se asomó al balcón siendo 
ovacionada. E l general Franco 
dijo que este acto servía para es-
trechar los lazos con los países 
que han tomado parte en el sal-
vamento del «Dornier 16. 
L O S P L E N O S D E L A 
A S A M B L E A 
Madrid, 1.—Han comenzado 
constitución política, que se apro-
bará por plebiscito contradicto-
rio. (Ovación), Yanguas glosa pá-
r ra fos del marqués de Estella. 
Sigue el señor Pau, que se con-
gratula de los éxitos de España, 
Ayar alude al ministro de Econo-
mía nacional estudiando el asun-
to de la reglamentación econó-
mica de las industrias, ciwendo 
que obran sugestionádos por de-
terminados expedientes. E l mar-
qués de la Frontera y el ministro 
de Economía niegan las asesora-
ciones. 
E l general Primo de Rivera lle-
gó a la Asamblea acompañado de 
los aviadores Jiménez e Iglesias. 
A G A S A J O S A L O S A V I A -
D O R E S 
Madrid, l .—La esposa dél co-
mandante Franco ha marchado 
con dirección a Gibraltar en don-
de mañana día 2, a las cinco de la 
mañana, llegan los aviadores. La 
verbena en su honor tendrá lugar 
el día 16; el presidente del Aero-
Club ha expüesto a Estella que 
invite a los marinos ingleses a 
que vengan para homenajearlos. 
El generál Musiera, el jefe del 
Apostadero de Cádiz y autorida-
des de Marina, recibirán a los 
aviadores. 
S E S U I C I D A E L C O N D E 
D E S A G A S T A 
León, 1.—Se ha comunicado al 
general Martínez Anido que el 
conde de Sagasta se ha suicidado 
disparándose un tiro. 
E L P R O B L E M A INMI-
G R A T O R I O 
Nueva York, 1.—Han comen-
zado a regir las nuevas lèyes que 
regulan la inmigración; merced 
a ellas se asigna a Inglaterra do-
ble cupo que el que regía con 
anterioridad. 
(los plenos de la Asamblea Nacio-
!nal correspondientes al mes de 
En Lima también ha producido I julio» comienza Yanguas dedican-
una musitada emoción el encuen-' un recuerdo a Benjutnea. Es-
tro de los aviadores españoles. 
Hubo manifestaciones. 
E L «EAGLE» A CÁDIZ? 
tella interviene, exponiendo lo 
acaecido en el interregno referen-
te al orden público, al vuelo del 
«Jesús del Gran Poder», las sesio-
caaiz, d ü . - H a corrido por esta | nes de la Sociedad de la 
ciudad el rumor de que posible-1 nes v el accidente del 
mente llegará aquí el buque «E ;-" 16 
s Nacio-
Dornier 
tiña di ó que se leerá la 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
1—11,noche 
E L G O B E R N A D O R E N 
A L C A C E R 
El gobernador civil señor Her-
nández Malí tíos ha dicho a los pe-
riodistas cuando éstos fueron a 
hacer información que estuvo 
ayer en Alcacer para la inaugu-
ración d e • abastecimiento d e 
aguas y la colocación de la pri-
mera piedra del grupo escolar. 
A l señor gobernador le satisfi-
zo mucho esta visita al pueblo de 
Alcácer elogiando las mejoras 
que allí se están desarrollando. 
, Manifestó que le tributaron un 
cariñoso recibimiento. 
V I S I T A S 
Visitaron hoy al señor gober-
nador el alcalde de Sagunto 
quien le informó sobre la defi-' 
ciencia en el pago de las cuotas 
de aguas por los vecinos de.la Ba-
ronía, y acerca de las obras del 
grupo escolar de aquella pobla-
ción, una comisión de Masama-
grell fué para hablarle de la cués-
tiónde los jornales que cobran los 
obreros que trabajan en firmes 
especiales y quieren percibir 
Iguales pagos a su trabajo que los 
de la capital. 
E l señor gobernador—dijo— 
que ya había dado órdenes para 
que hubiera concordia entre el 
trabaio y se respetara la libertad 
nueva' de éste. 
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española y, con relación a este mismo 
aspecto, ha ratificado el pleno vigor 
de las disposiciones vigentes sobre 
operaciones de moneda y movimien-
tos de capital, dispuesto a imponer 
las m á s duras sanciones a los Ban-
cos y particulares que las desatien-
dan. 
E n las deliberaciones ministeriales 
se han considerado los argumentos 
esgrimidos en pro y en contra del pa-
go de los derechos de aduanas en oro 
y, sin perjuicio de aplicar en su día 
las medidas que propone la comis ión 
dictaminadora, el Gobierno se ha de-
cidido por el momento, a t í tulo mera-
mente transitorio, a restablecer el pa-
go en plata,con arreglo a la equivalen-
cia « r o de la totalidad de los derechos 
arancelarios, suprimiendo por consi-
guiente la obligación de hacer efecti-
vo una mitad de ios mismoe en mone 
da o divisas oro. 
Part icular atención consagró el Go-
bierno a la s i tuación presupuestaria 
del Estado que, a su juicio , es de una 
definida y perfecta solvencia. E l supe-
ráv i t con que se l iquidó el presupues-
to ordinar io de 1928 se conserva y 
consolida en el de 1929 e induce al Go-
bierno a i r suprimiendo poco a poco 
e 1 presupuesto extraordinario por 
traspaso al ordinario de la-s consigna-
ciones que conviene, hasta él punto 
de que en 1930, sólo conservará aqué l 
los servicios de Fomento. Como ya se 
ha dicho el Gobierno t endrá especial 
cuidado en no acometer nuevas obras 
y servicios distintos de los previstos 
en los presupuestos vigentes y apro-
vechará todas las ocasiones propias, 
como ya ha venido hac iéndolo , para 
reducir los gastos públ icos, sin detri-
mento del in terés nacional; asimismo, | 
r ehu i r á la concesión de nuevos avales, | 
advirtiendo al país que se exagera la 
^importancia de los ya concedidos, cu-
yo montante oscila alrededor de. seis-
cientos millones de pesetas, represen-
tativos en su mayor parte de respon-
sabilidades remot í s imas por la sol-
vencia firme y acreditada del deudor 
avalado. 
Por ú l t imo, en cuanto a la Deuda 
ferroviaria, el Gobierno ha conocido 
un pr imer anticipo de los proyectos 
que tiene avanzadís imos el Ministerio 
de Fomento y que, con vigor retroac-1 -
tivo desde comienzos del año actual,, ' o. 
serv i rán para facilitar a la Caja Fe- i j 
r roviar ia dotación autónoma* para las ¡ o 
cargas financieras derivadas de aque- j <> 
Has emisiones. En el futuro, las de i ° 
esta índole y las que aún pueda pro- j ¿ 
duc ir el presupuesto extraordinario, ¡ ¡ 
acusarán declive hasta su total cesa; I ° 
ción y por lo exiguo de su cuantía, así j c. 
como por su aplicación ín tegra a gas-1 ° 
tos engendradores de riqueza, no pue- j l 
den sugerir p reocupac ión , aunque el i « 
Gobierno haya d° fijarse siempre en j J 
ellas y en las que acuerden otras Cor- I 
poraciones públ icas para moderarlas | o 
y matizarlas a tenor de las exigencias i . \ 
monetarias de cada momento. ' / 
¡ o 
Por ú l t imo ; el Gobierno ha acorda-i f 
do reorganizar los servicios de esta- ¡ % 
" , ' o 
díst ica económica, impr imiéndo l e s • o 
o 
m á x i m a rapidez y exactitud, a cuyo 1 | 
fif» ac tuarán en ponencia los ministros | ° 
de Hacienda y Economía nacional ' %o 
qüe, a su vez, fo rmarán otra con el de / 
Fomento para la es t ruc tu rac ión del 11 
Comi té regulador de las importa-j o 
••-ciones. , ° 
Aparte todas estas medidas, el Go-1 / 
b i z m ó ha adoptado otras que sería | S 
indiscreto hacer públ icas y del con- \ 
junto de todas espera un positivo y ¡ <?' 
f ruct í fero resultado en orden al sa- | f 
neamiento la peseta y a la desapa- ; % 
r ic ión de la pasajera crisis por que I \< 
atraviesa la valuta nacional. i o" 
imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i!i i i i: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i o»0 
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M E R C A D O 
D E M E T A L E S 
Cobre . - Disponible, 73 7-8 libras por 
tonelada; tres meses, 73 9-16. 
Estaño.—Disponible , 201 5-8 libras 
Dor tonelada; tres meses, 205 3-16. 
Plomo. — Disponible, 23 78 libras 
por tonelada. 
Cinc. -Disponib le , 26 1-8 libras por 
tonelada; tres meses, 25 13-16. 
Cobre.—Electrolí t ico, 83 3 4 libras 
por tonelada; disponible tres meses, 
84 3-4. 
O r o . - O n z a , 84-11 '/2 chelines. 
Plata.—On«a, 24 5-16 peniques. 
INSTITUTO D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud 
Hanau» 
Reacción Wassermann y 
ción del 606.-Diatermia, 
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 













Guillen de Caste-o, 39 
V A L E N C I A 
S E V E N D E N 
V A C A S Y N O V I L L O S SUIZOS 
Y H O L A N D E S E S , 
Razón en esta Admin is t rac ión . 
6aHinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros dé Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blasco. 
Actos en Madrid 
Madrid, 1.—El marqués de ¿¿i 
tella asistió al reparto de premios 
de la Universidad católica obrera 
luego fué á los toros. 
En la Bombilla tuvo lugar ^ 
banquete que la casa construí 
tora del «fesús del Gran Pocier>K 
ofreció a los aviadores Jiménez 
íg-lesias. 
Asistieron más de 400 comen, 
sales. Une de los obreros les pUfc 
so un clavel simbólico a los avia, 
dores. Luego hubo discursos, teiv 
minando con un baile. 
MANUEL BENEITEZ 
jjj^ - CAMISERÍA F I N A - ^ 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
18 
• « • a • • • • » 
j Bibliogratía general española e his-
pano americana. M C M X X ' X . 
Hemos recibido el folleto corres 
pondiente al mes de mayo, n ú m e r o 3 
cuyo sumario es el siguiente: E l I V 
aniversario de la Cámara oficial del 
l ibro. 'Un interesante catálogo de ex-
l ibr is españoles . L a Cámara del l ibro 
en la Exposic ión de Sevil la. Cantú y la 
nueva historia. Escuela d e l ibrer ía . 
Extractos de las actas de la Cámara 
oficial del libro de Madr id . Real or-
den sobre la venta de libros en quios-
cos y puestos de per iódicos . Sumario 
de Revistas técnicas. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) . 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
a olii 1115 SÍ iio a 15 insp 
Indicadas en las eníermeüades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
V I L L A F R A N C A D E L C A M P O 
Las exposiciones 
escolares 
ea la wadi i esitiiÉi 
Incomparable clima de altura (1.^00 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servicio de aatomoviles a todos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
. ' E N T E R U E L ^ . 7 ^ . V . L 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
P a r a t o d a c l i s e de m a r c a s d a c o c h e s 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA D E CUBIERTAS Y CÁMARA 
Sn este taller encontrará usted lo más moderno 
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
y práctico en ma 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
T E R U E L o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
En el día de hoy, festividad de Sai> 
Pedro, y con la presencia de las auto 
ridades civiles, eclesiásticas y milita-
res, los señores maestros presentan 
al público el trabajo del año en las ex-
posiciones escolares. 
Terminada la misa mayor, autori-
dades y vecindario se trasladan a la 
escuela de niñas que trabaja bajo la 
acertada dirección de la culta maestra 
doña Anita García; el lugar se halla 
profusamente adornado de flores, f 
las niñas, con sus vestiditos blancos y 
bonitos lazos encarnados, dan realce a 
la función que comienza con cánticos 
alusivosal acto distribuidas convenien-
temente se hallan las diferentes labo-
res que la educación precisa, todas 
ellas primorosamente ejecutadas por 
las infantiles manos; a continuaciórí 
nuevos cánticos y reparto de premios 
a las que por su apl icación son acree-
doras a ellos. 
Se hickírón, además , reparto de dul-
ces a niñas y asistentes al acto y breve-
discurso de la profesora que Recibió-
felicitaciones y enhorabuenas mereci-
das; terminado el acto, se trasladan 
todas a la escuela de niños que con no 
menos interés y celo dirige el joven y 
culto maestro don Augusto Miguel; 
poco es el tiempo de que dicho señor 
ha dispuesto para la preparación de 
los jóvenes muchachos, pero le ha 
bastado para presentar una exposición 
bien detallada de planas escritas, tra-
bajos manuales, cuadernos de dibujo J 
, mapas y cuencos. 
A l examinar tan prodigiosa labor| 
! el señor de Miguel se nos presenl 
j como joven bien penetrado de la m 
I derna pedagogía, pues hornos visto 
apreciado que ha sabido adaptar a las 
aptitudes de cada niño las diferentes 
materias que a la educación interesan;, 
de aquí el que, la exposición escol 
de los niños haya resultado magn í f ig 
recibiendo por tan í m p r o b a labor mi 
llares de felicitaciones de autoridad1 
y vecindario. 
Para terminar hubo una fiesta que-
dejó sabor grato y a la que no estába-
mos acostumbrados, y esperamos que-
para el p róx imo a i o sea corregida Y 
i aumentada como es de r igor y como-
I cabe esperar de tan competentes como 
laboriosos maestros. 
A los miles de felicitaciones r e ò l i | 
das unan la nuestra que aun cuandO' 
modesta, es sincera. 
CORRESPONSAI 
A V I S O 
En Villaspesa, barrio de la cu-
dad de Teruel, distante 4 k i lómr 
tros de ésta, se halla vacante la plaza' 
de practicante-barbero con 1.800 Pesef' 





San Francisco de Califprnia, 
Dempsey ha manifestado que * 
está entrenando actualn ente Pa 
volver 'à\ t i nga enfrentarse c( 
Scñmélling:. ; 




T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
Hotel Turia 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 


















Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
l í O T E O f i W S T E R 
B R O N C H A L E S (Teruel) 
Telé fono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
•exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para infoimes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
reitere PHquoias 
¡ • a ra 
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
( C O L A B O R A D O R A D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E PREVISIÓN) 
C A Í A D E A H O R R O S 
( B A J O E L P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L E S T A D O 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
i 
A G E N T E 
O F I C I A L EMIL IO F U S T E R P. Domingo Gas-cón, 3: T E R U E L 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mil'ones de pesetas 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) , D O T A D A S D E H 0 & . 
NOS ELÉCTRICOS Y E L E M E N T O S M O D E R N O S D E PRODUCCIÓN. 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y % por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S E M A R Í A R I V E R A 
C A J A D E PENSIOISES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
{Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la famil ia del obrero (Mejoras) 
Prattailfl MEJORAS adifereï^ PEnsi BE IVILIDEZ 
Aficionados a la fotografía | 
L a Farmacia y Droguer ía 
\ ' D E = = = = = r r r . 
L . L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION F O T O G R A F I C A con P 
productos de las marcas A G F A , K O D A K ü 
G E V A E R T . . etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio P E R F E C T O S 
Y ECONOMICOS. 
Los encargos se mplinientao en el raisio dia 
P I D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S . 
ESTA C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
T o d a case de arados; Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla' 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Aondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces^ Coríapajas , Molinos, Tr lladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la T R I L L A D O R A ' M A S S O L I C I T A D A E N ESPAÑA Y S U VENTÀ SUPERÀ L A D E T O 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
En la campana de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AIURIÀ 
go tándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E j O R A B L E S 
Esta Casa vende también p-T representación exclusiva: 
El material de siega M A S S E Y HARRIS y los motores ingleses LISTER. . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J Ü R I A Nin -una i e 
aventaja en seriedad., experiencia ni precios. * * 




















í Madrid . 
S U C U R S A L E N - T E R U E L 
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(£ I K a f t a R a 
SUSCRIPCIONES 
g 
0 Capital, un mes . . . . 2*00 pesetas! 
? España: Un trimestre . . ' 7'50 » | 
1 Extranjero: Un año . . . 42<00 » | 
? o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ü o o o o o o r o o o o o o o o o o o o o o o q i 
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C O N F E R E N C I A D E D O N J O S É TORÁN 
; : )(U)NTi:XUAClO.N i)!'-
ción con Ja corriente interior del Me-
d i t e r ráneo y las landas francesa y ale-
mana; como lo es también la referen-
cia del atrevido proyecto de Witaker , 
la cons t rucc ión del túnel submarino 
del Canal de la Mancha, cuya ejecu-
ción fantást ica nos describe, y i a reso-
lución de Mac Donald de inundar su 
país de grandes vías y—así lo espera 
el o r á d o r — d e acabar tal vez con el atá-
vico concepto'de la propiedad inglesa 
.que tanto dificulta el tendido de " 
vías de comunicac ión . 
Contraído,, el tema a España , des-
p u é s de haber ofrecido el conferen-
ciante una in te resan t í s ima visión pa-
n o r á m i c a no sólo de Europa sino 
t ambién de América , el señor Torán 
se refiere al gigantesco plan de obras 
'del insigne , ministro dé Fomento, y 
-afirma (pie no tiene fundamento ï 'à-
cional la sospecha de que la potencia-, 
•lidad económica de España no fuese 
•bastante para tan vasto plan; expone 
el ca rác te r reproductivo de esas obras 
y justifica el que tantos millones cófno 
''por las c a m p a ñ a s deMarruecos se gas-
t a b á n a n t e s en humo se inviertan-ahora 
en obras españolas dando ancho cauce 
al trabajo y asegurando.hi España del 
porvenir. Pó r consiguiente, las . causas 
economica^ de, la baja <ie la peseta 
—concluye - hay que- buscarlas en 
otra parte; pero este no es hoy m i te-
ma, y en él ha puesto ya el Gobierno 
la mano. . 
Entre esas obras en las. que a carre-
r e r a moderna de firmes especiales jue-
^a uri importante-papel (y el orador , 
aprovecha este momento.para estable- j 
cer un cotejo entre la carretera in 
i dice que en absoluto o casi en abso-
¡ luto es inaprovechable. 
; A lo sumo podrá servir para la con-
j ducción de las aguas pluviales y de 
j riego. 
1 Las excretas e in mundicias deberán 
LA PRIMKRA PAíUNA) 
Yo pretendo resolver este pioblema 
de las aguas de Teruel sirviendo de 
conejo de i n d i a s - d i c e el orador con 
frase tan original y gráfica, como jvsta j ir> para, evitar contaminaciones, por 
M i corazón está siempre con Teruel . , un alcantarillado de gres. 
En cuanto a las heces fecales, no 
irán al r ío ; se recogerán .en un depó-
sito, y mediante un procedimiento 
novís imo de esteril ización se util iza-
rán unos 13 vagones diarios de estiér-
col, lo que r ep re sen ta rá una impor-
tante fuente de ingresos. 
Habla de' cómo se propone trans-
formar las fuentes publicas de la citi-
a g o z a 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
I- ÍO noche. 
Precisamente hace unos d ías recibí el 
encargo del abastecimiento de aguas 
de Tetuán. Un abastecimiento análogo 
al dé Teruel, incluso en lo del alcan-
tarillado. ¡Y cómo se goza viendo a 
Teruel en perspectiva; cómo se le ve 
as en' algunas poblaciones marroquíes.^ 
Cuando yo me encuentre en Tetuán, 
para ver al Teruel de nuestros ante-
pasados, apenas t endré que hacer mn- udad, a cuyo efecto reclama la coope-
giin esfuerzo para trasladarme al ayer | peración ar t ís t ica del deán de Teruel, 
que pasó, a t ravés de varios siglos. Y | don Antonio Buj, y anuncia que en su 
no hay que despreciar el pasado, pero ; p r ó x i m o viaje le a c o m p a ñ a r á su ami-
es- preciso entrar en el siglo . X X . E" 
hoy es tan'real como el ayer y es pre^ 
paración del mañana . Gomo en lacíisa j aguas una solución tan útil como be-
solariega'viven los a b u e i ó s / q u s son I Ha. 'Apunta ya-lo que deben simbofi-
el pasado, los padres que son el hoy, i zar algunas de esas fuentes hoy tán 
y los hijos, que son el mañana ; así en,.' póbres dé expresión y de belleza, 
la vida de los pueblos. 
Gran error comet ió el 
go el insigne escultor Victorio.Macho, 
pues aspira a dar al problema de las 
insigne don 
J o s é E c h e g a r a y cuando :r ando suspen-
der l a éjécüción de la cáfréférá Cádiz-
Madr id c r e p n d o que el v a p o r ó la elec-
tricidad anular ía en la vida moderna 
,el papel de jas carreteras. No; en esto 
como en • tantas cosas, lo' viejo y lo 
nuevo no se destruyen: se enlazan y 
completan. | C J i^W|.- L ^ l ' l 
La vida—como ha dicho Ortega Gas-
set en .-u reciente ciclo de con feren-
Por ú l t imo, el conferenciante, que 
lleva c:jrca de dos horas teniendo pen-
djente de su .charla ai n u m e r o s í s i m o 
auditorio, dice, con relación al Te-; 
niel-provincia, que debemos mirar 
coná'iados ai porvenir. Surgirá-^ 'ase-
gura--el turo 1 en se desconocido, tal 
vez el alemán X,'"'que desde -=!' labora-
tor ío , y mediante.el apro^chamiertto 
dé los lignitos, consume una verda-
dera revolución en la v ida de nuestra 
provincia. Hoy, desde la cuenca del 
U N O B R E R O C A E A U N A 
S I M A 
En ocasión de hallarse traba-
jando el obrero de la brigada mu-
nicipal Juan Gros, en compañía 
de otros, reparando una sima en 
la calle de don Jaime, tuvo la 
des racia de caerse al fondo pro-
duciéndose contusiones en distin-
tas partes del cuerpo. 
^ Fué asistido en la Casa de vSo-
corro. 
< . I N C E N D I O 
Dicen de Moverá que en'dos 
erás de trillar, propiedad de los 
vecinos Félix Sanz y Julián Mu-
Bienvenida, en Í ; U primero toreó^ 
elegantemente y adornado con el 
capote y superior con la muleta 
en cuya faena, sobresalieron los; 
pases naturales, de pecho, dç ia; 
firma y cambiados. 
' Con él acero dió una estocada 
arriba, matándolo. (Ovación y 
dos orejas). 
En su segundo, estuvo breve v 
oportuno, despachándolo de un 
pinchazo y una estocada. (Aplau-
sos). . 
Antonio,Márquez, en su prime-
ro,.estuvo superiorísimo pon e] 
capote, lanzando una serie.de ve-
rónicas de las s^iyas; con temóle 
finura y gracia. 
Con la iíámula dió una lección' 
hoz, se declaró un incendi o qu^-d estupenda. .Dió,pases de todas las 
mandóse, mjeses por valor vie , marCH^/^araviliosaiTLente, y ter--
^ « ^ ^ ^ Í A T - I O I ¡ del camino. Quizas a la llegada encon-ga v la española) tienen excepcional | • , . " . . , . > •xxnÁ̂ A T.M'rn T réremos, como ún ico premio a núes-importancia la autovía Madr id- l run y j j • j . , 
, , r , . • , , 7 - , v tros a tañes , e . desencanto o la amar-la au tovía Madrid-Valencia. ,¡ . ' -
- fv.^órtíAr. ^n fva o gura- ^ 0 importa; hay que caminar De és ta—cuya cons t rucc ión c o n e a ; * _ 1 ' J 1 
cargo del ingeniero señpr Torán como j siempre. 
director-gerente de «Pavimentos As- ¡ Hoy, yo gozo con eSte proyecto de 
íal t ic6s, 'S . A.»—, dice que cos tará 125 ] la t r a ída de aguas a Teruel." Cuando 
millones de pesetas, y lamento^-excla-; lleguemos al final, yo ofreceré otros 
ma—que Teruel haya tenido que que-1 proyectos, y luego otros, 
dar fuera de su ruta, como quedó fue- \ Con la vista puesta en lo por venir 
ra del circuito automovil ís t ico, espa- j no hay que olvidarse de lo pasado. 
cías—no es masque un futuro, o como Rhur, se envía gas a presión a Ber l ín , 
lían dicho en varios sentidos. los filó-i.a 300 K m . Explica- el procedimiento 
sofOs alemanes: un perpetuo, devenir.; y exclama: la hora turolense l legará , 
Hay que sentir hondamente la belleza ; y Lázaro se levanta rá para siempre 
del sepulcro. H o y comenzamos a re-
coger, el testamento del gran Costa. 
Alií está esa Confederación h id ro ló -
gica del Ebroj de que es alma Loren-
I xo Pardo, y que l legará hasta Celia. 
También nosotros debemos formar la 
Confederación del Tur ia y del Mi)ares 
con dos salidas, libres, al Medi t e r rá -
neo. 
i Rl orador pone remate a su confe-
i r enda haciendo una ráp ida alusión a 
flóí; pero sí pod r í a tener acceso a 
aquella pista, que pasa rá por Carbo-
neras, distante 70 y tantos k i lóme t ros 
de Teruel, el cual q u e d a r í a a unas .tres ¡ 
horas de Madr id . E l orador, al l legár 
a este punto, dirige una excitación a 
la Diputación provincia ' . 
Consultado el reloj, el señor Torán 
echa r áp ida ojeada al guión de su con-
ferencia y dice que tiene que seleccio-
nar entre los muchos aspectos, rela-
cionados, de la misma. Y al hablar de 
Teruel—dice-he de referirme al asun-
to aguas, que yo he querido abordar 
decididamente alentado p'or los en-
tusiasmos del señor gobernador c iv i l , 
de! señor alcalde y del Ayuntamiento. 
Por el arco de la Audaqui l i a han i las escuelas y, ganoso de que el alma 
transcurrido los siglos, que son la ra- turolense vibre al un ísono de la Es-
zón suficiente de nuestra existencia, i paña ,que pugiia por levantarse, pide 
Recuerdo ahora la emoción con que ; que todos sin excepción hagan por 
el deán y yo c o n t e m p l á b a m o s e^ Xe- i visitar las maravillosas Exposiciones 
xauen, la Ciudad Sagrada, una repro-
ducción exacta de nuestra Andaqui l l a . 
Lo repito: hay que i r rumpi r en el 
presente guardando las rel iquias de 
ayer. 
E n los avances del progreso será 
preciso a veces i r rumpi r a t ravés de 
todos los obstáculos , como m i amigo 
que, siendo índice de nuestra cultura 
y valía, representan tan gigantesco 
esfuerzo de la Pa t r i a . 
Y se despide hasta que se le depare 
nueva ocasión de fumarse otro ciga-
r r i l l o con los turolenses. 
E l orador ha terminado. 
Estas breves notas no son ¿>a5e que 
Fermín Rodr íguez , para buscar una l ln V^hre esquema, incompleto, d é l a 
salida, ha tenido que r o m p e r l a mu-
ralla de la Bombardera, y como en 
Toledo para dar paso a una carretera, 
No importa que surjan éstas o Jas j perf oraron, como con un cañonazo, otra 
otras dificultades, de ésta o de la otra j mural la también his tór ica . Pero res-
índole: que si yo ha r í a esto, que si yo. | petemos siempre en lo posible ese 
dejaría de hacer lo otro,que si así esta- [ cachet caracter ís t ico de las cosas anti-
r ía mejor... Esas son piedrezuelas con j guas. Tal es mi pensamiento con rela-
que siempre hemos de tropezar en el ción al Teruel futuro. Momento actual 
camino. Sin desoí r toda racional ob-, de ese programa es la t r a ída .de aguas, 
servación, mi lema ha sido y será éste: 
adelante, siempre adelante. 
M i p ropós i to ha sido el de acabar-
de un mandoble, con esos fantasmas 
que á m i regreso de Londres, el 16 o 
17 de ju l io , en t ra rá eir plena activi-
dad. 
A p ropós i to , y aludiendo el orador 
del problema de las aguas en Teruel .! a un a r t í cu lo sobre el asunto de las 
Y me satisface el movimiento de la | aguas publicado en la Prensa local, 
opinión que yo he notado. Y o sólo : dice, en breves y terminantes pala-
quiero ser el abanderado de ese mo-; bras, que si , en efecto, el asunto ese 
vimiento. j es bueno, si se considera un buen ne-
El orador expone aqu í su plan de gocio, el Ayuntamiento puede e" 
t ra ídas de aguas a Teruel, que los lee-1 cualquier momento quedarse con él. 
toras de E L MAÑANA conocen ya por-1 Yo—dice el señor Torán—en cuanto 
los documentos publicados en estas ' soy y valgo estoy siempre a. ladispo-
pági nas y que, en gracia a la brevedad,: sición de Teruel . 
no reseñamos . i Ref i r iéndose al a leautár i l lado actual 
charla-conferencia del ingeniero don 
J o s é Torán . 
E l orador, teniendo como base él 
Teruel d e s ú s amores, verdadera uni-
dad interna de su diser tación, se había 
propuesto, sin duda, buscar el alma 
de los turolenses. En vuelos r á p i d o s 
fué descubriendo paisajes, exploran-
do mares desconocidos, seña lando 
perspectivas. A l final ya no cupo du-
dar: el alma de la ciudad estaba allí. 
F u é cuando el auditorio alzó sus ma-
nos en clamorosa y prolongada ova-
! ción. 
L a Directiva, después de la confe-
rencia, obsequió e sp lénd idamen te con 
pastas, c h a m p a ñ a y habanos, al con-
ferenciante, autoridades y represen 
tantes de la Prensa íocal. 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
4.000 pesetas en la del primero 3̂  j-
1.000 en la del segundo. 
E l incendio se cree intenció-: 
nado. . ,• ' 
CAÍDA C A S U A L 1 
En la calle del Pilar se cayó ca-
sualmente Concepción Herrero, 
lesionándose la muñeca derecha 
con probable fractura. 
Conducida al Hospital fué cu-
rada por el méd'tco de guardia. ' 
B A N Q U E T E A L SEÑOR 
A L L U É 
En el Casino Principal se lé ha 
ofrecido un banquete, de carácter 
íntimo, por sus compañeros los 
profesores del Instituto, al ex al-
calde don Miguel' Allué Salvador, 
actual director general de Ense-
ñanza Superior y Secundaria. 
A la-hora de los brindis le de-
dicó el banquete el señor Ruiz 
Tapiador, contestando con un be-
llo discurso el festejado. 
Fueron mu}̂  aplaudidos. 
Se recibieron muchas adhesio-
nes. 
minó al toro de. un pinchazo y de-
una- estocada en todo lo alto. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo)̂  
En su segundó, que salió bron-
co y difícil, mostró voluntad y-
habilidad, cazándolo. 
L'^gartitb en sus correspondien 
tes. estuvo'valeroso y confiado, 
toreándo a su manera y despa -̂
chánd'ólos prontamente y con mu-
c ha gal lard i a. (Ovaciones), 
E l público ha salido satisfecho 
de la corrida.".: i ' i . . '• 
El 3 de julio 
C I C L I S T A H E R I D O 
En la carretera de Madrid, Ga-
bino Pérez Chueca que iba mon-
tado en una bicicleta tuvo la ma-
la fortuna de caerse produciéndo-
se conmoción cerebral y heridas 
en la frente y brazo derecho. Pro-
nóstico menos grave. 
Fué recogido del suelo y tras-
ladado al Hospital, donde se le 
curó de primera intención. 
L A A L T E R N A T I V A D E 
M A N O L O B I E N V E N I D A 
Con una gran entrada se cele-
bró ayer la corrida de toros en la 
que Manolo Bienvenida,. hijo de 
Manuel Mejías, tomó la alterna-
tiva de matador, a los 17 años no 
cumplidos, de manos de Antonio 
Márquez y escando de testigo La-
gar tito. 
Se lidiaron toros de Flores, que 
resultaron buenos por su labor y 
terciados de tipo. 
Las cuadrillas fueron aplaudi-
das al hacer el paseo. 
Mañana celebra Teruel una de las-
fechas más gloriosas de su historiar 
L a jornada del 3 de jul io de 1874 est 
escrita con sangre generosa en la His-
toria de la siempre.heroica ciudad di 
Teruel y sus ciudadanos no pueden 
olvidarla . 
Para honrar la memoria de aque-
llos valientes que supierou defender 
sus hogares, hasta vencer, dandi 
lo más que héroe alguno puede dar: 
su vida; mañana , a las once de su día, 
sa ldrá del Ayuntamiento la procesiói 
anual a fin de depositar las coronas 
de costumbres en el obelisco que pars 
perpetuar tan gloriosa jornada se le-
v a n t ó en la plaza l a Liber tad. 
Pocas son las coronas que anual* 
mente se depositan, pero grande, muy 
grande es al entusiasmo que embarga 
el pecho de todos aquellos verdade-
ros turolenses que acudiendo a la lla-
mada del «Carapanico del Angel» for-
man en las filas de la procesión al la-
do de la bendita Bandera qu^ sólo er 
tan señalada fecha sale por las calles 
de este pueblo. 
Mañana Teruel, recordando que el 
mayor bri l lo de su escudo lo debe a 
la abnegación de aquellos m á r t i r e s 4f 
la Libertad, se u n i r á como un sol< 
hombre á la procesión cívica para de-
mostrar que todavía sabe ostentar con 
orgullo las palabras de muy noble f 
fidelísima ciudad. 
Sabemos que este año, dando un 
carác te r más pa t r ió t ico a la fiesta., ei> 
la plaza de la Libertad se interpretará 
el «Himno de Riego» y luego, frente al 
Ayuntamiento, la Banda ejecutará «I^ 
Canción del Soldado». 
H i m n o o Canción, lo esencial es 
asistir a honrar la memoria de nues-
tros antepasados y honrarnos coft 
a nosotros mismos. 
¡Vivan los héroes que sucumbie r^ 
defendiendo la libertad y el hogar (»e 
sus familiares! , 
Wmm 
